









U prilogu se raspravlja o pojavi zloupotrebe darovitih ljudi u povijesti, 
a prije svega u današnjem ekološki razornom modelu razvoja. Navo-
de se osnovni razlozi za raspravu te se otvara kompleksni problem 
odgovornosti darovitih i njihovih odgajatelja za promjenu postojeće 
razvojne paradigme u novu, koja bi se temeljila na humanističkim vri-
jednostima te stvarala ekološki povoljnije uvjete za opstanak života i 
čovjeka na Zemlji. Zatim se ukratko iznose osnovne pretpostavke druk-
čije podrške nadarenima tijekom njihova razvoja i školovanja. Pro-
pituju se zatim mogućnosti širokoga humanističkog obrazovanja kao 
osnove za odabir i usvajanje odgovarajućih vrijednosti, koje bi osigu-
ravale prihvatljiviju upotrebu znanosti, tehnologije i tehnike nego što 
je to bilo do sada.
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nog  savjetovanja koje  je,  pod nazivom »Oblici  i  sadržaji  rada  s nadarenima«, održano u 
studenom 1989. godine u Rijeci. Tom sam prilikom izlagao o pojavi upotrebe i zloupotrebe 
nadarenosti. Premda je izgledalo da moje izlaganje kvari opće pozitivno ozračje skupa i da 

























tosti  ima  raznolike  oblike,  aspekte  i  kontekste. Recimo odmah da  je 













promjenama  itd. O mnogobrojnim važnim  studijama,  dokumentima  i  knjigama u kojima 
se  raspravlja  o  navedenim pojavama da  i  ne  govorimo. Nažalost,  za  sudionike  okruglog 
stola spomenutoga nedavnog skupa kao da se ništa od navedenog nije dogodilo. Kako je 
pripremljen, tako je i protekao: birokratski i jednodimenzionalno, daleko ispod razine skupa 

















koji  radeći  u  laboratorijima  i  institutima  pridonose  doduše  i  razvoju 








loškim  i  znanstvenim  razvojem,  žudnja  i  nestrpljenje  oko  dostizanja 


































rovitim  ljudima  i  njihovu  obrazovanju  i  razvoju.  Piše  se  i  raspravlja 













već  i ono što nam se čini  još važnijim, naime,  razumnu  i odgovornu 
primjenu znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja. Stoga o podršci 
i razvoju darovitih, kao i o njihovu mogućem angažmanu u rješavanju 
















































dopustio da  stvari  izmaknu kontroli,  zanemarivši mogućnost mudrog 









tale  civilizacije  snažno  je  naznačena  u  kritičkoj  humanističkoj misli, 







































neka  vrsta  imunološkog  sustava  u  nastojanjima  razvijanja  alternativ-










čovječanstvo  izađe  iz  sadašnjih brojnih opasnosti  i  teškoća,  ali  da  je 
mala vjerojatnost da će to čovječanstvo doista i učiniti.
Navodeći analogiju s pušenjem, s kojim milijuni ljudi ipak ne pre-
staju  unatoč  svoj  njegovoj  štetnosti,  Lewis Mumford  također  smatra 
da se  ljudi neće  tako  lako odreći  svojih navika  i  izobilja  fabriciranih 









Premda  smo  već  dovoljno  naglasili  potrebu  drukčijeg  poimanja 
odgovornosti u znanosti, tehnologiji, u obrazovanju i odgoju općenito 








zloupotreba  njihovih  sposobnosti,  ostavljamo  otvorenim.  Navodimo 















ske  bombe,  poslije  upozoravao  na mogućnosti  zloupotrebe  ne  samo 
prirodnih, već i društvenih znanosti, posebice psihologije (May, 1980). 
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The paper discusses the concept of the abuse of gifted people throughout 
human history, particularly in today’s ecologically devastating model of develo-
pment. First the discussion groundwork is laid, thus opening the complex problem 
of the responsibility of the gifted and their teachers for changing the existing de-
velopment paradigm into a new one, which would not only be founded on humani-
stic values but would also create ecologically more favourable conditions for the 
survival of life and humanity on Earth. Then the fundamental presuppositions of 
a different support system for the gifted during their development and education 
are presented in brief. This is followed by examining the possibility of a much 
more extensive humanistic education as the foundation of both the choice for and 
adoption of adequate values, which would in turn facilitate a utilisation of science, 
technology and technics far more acceptable than has recently been the case.
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